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播???????? ? 。
?、?? ? ? ??????????????。　
　???? ?? ??
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た???。?????????????? 、 。
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??、?「??????????っ????」??、????????
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西????????????????、?????????????
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?。??っ??、?、 ? ? 、前
掲?????? 、
感??????????????。??? 、「（
?）
?」???? ? 、
に?っ?? ? 。 ? 「
????????? （ ）? っ 」
所
在
を
感????????????????????????????
所
説?、??????????? ?。
　
そ
れ???、?????????????????????????
最??????????????? 、 「 ?
???????????????????（?）
布
試
論ー ????????????っ?????。??????
??、 「???? ? ?????????? ? （ ）
に
折????? ??? 」 ??? ? ??。 ? 、
民
俗
芸
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は???????????????、「????????、?
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歴????????????????、??????、??っ??
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い
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か???、?????? ? 、 「 ???
??? ? ? ????（ ）
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?。? ?? 、 ? 「 ?」に
集???? ??????、?? 。
　
　?? 、
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を
措
定?、???????????????（?? ）、
　
　?、???? ?????? ? 、 ?
　
　
す??????。?????????、????????????
　
　???????? 、
　
　?? （ ）
　
　
で
は????????????????????????????
　
　???? 。 ?? ??? ??
　
　?? 、 ?? ?? ?????? ?
?????????????????????（?）
　
　
は
ず
で??。??????????????。
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域
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化????。???、??（???????）????????
棒
振
を
指
標?? ? ????、 ?
括
を
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そ?????????、?????、?????????????
　
　
の
類
型
が?????????? 、
　
　
止?、?? ? ????????????? 。
　
　?????????????、????????????????
　
　?? ? 。
　
　?、 ????????????。 、
　
　
圏
域
に
示??????????、
　
　??、? ? 。 、
　
　?? ? 、
　
　
相
を???????。???、???、????????????
　
　
要
素
は
そ???????? っ 、
?????????（?）
　
　
れ
わ
れ
に
提
示
す??。
　??????、?????????????。??????????っぱ??????????
成
果
に?????????????っ??。????????????
分
布
状?、 ? ?「 」
???????????? 、 ????????????
す
動
態
的
構
造
の
一環?????????????????????。
　???っ?、?????????????????、???????
????????????、????っ????????????。???????、???????????????????????????? ?????????????? （ ）?? 。?? 、 っ?? 。? ?相
に?????????????、??????????????っ?
評???????????っ?????。　?? ??? 、 ? ?の編
年
的
考???っ?。???????、?????????????
?????????? ???????、?「 、が
伝?????????? （ ）
で??、????? ??」 ?っ?い?? ?、 「 」益な
指
針???????????っ?。
　???? ?が相
互
に???? 、?っ?????????。???っ
?、???????????? 、?、????????っ?????????????????????? ? っ 。 、が
限
定???「??」??????っ???????????????
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　????、???? ?????????????????????
?????、?????? ???????????????
い????、 ? ?
?、?? ? 。「? ? ?????????????? ? （ ）俗
芸??????っ??、??????????????????」?
???、 っ
ろ
で???、 ? ?
い?????????。　　???? 、
　
　
通
点
を????????、?????????「?」??????
　
　???? 。 ?、 、「 」
　
　?? っ 。
　????「???」? ?っ??? 。 、　　
が
か
け
踊
の
形
態
を??????????????????????
　
　?????? 、
　
　
去
に
溶
解
す??????、??????????????????
　
　
で
は
太
鼓
踊
に?っ????っ?、???????????????
　
　?????????。??????????、?????????
　
　?? っ 。? ?
　
　
芸??????????、??????????????????
　
　????。 、 「 」
　
　?? ???、????????????????????
??????????????????????（?）
　
　?? 、 。
　
か?? っ っ 、?
批?????????????????????。????、????
???????っ ????? 、 ?????? っ 、 ???????。?? 、 っめ
に?、???っ????
???? 。 ? 、た
い
芸?????????????????????????????
?、?っ 。 、た
傾???????? ? ? 、
???? ? ???。　
民
俗
周
圏
論
は
以
前
か?????、????????????????
て????、???????????????っ??? 。そ
の????????
???????? 、 っ?っ 。 、?? ??????
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?。　
　?????????、?????????????????、??
　
　????????????????????、?????????
　
　?? っ?、?????????? 、
　
　
地
域
構
造
そ
の????????????????????????。
　
　???? ?? 、
　
　
へ
だ
て???、???????????????????????
　
　???? っ 。 っ 、
　
　?? 、 ????????? ? 、
　
　?? ???? っ 、
???????????????????? ??????（?）
　
　?? 、 ?????? 。
　
か?? 、 「
方
を
核????????」?「???????????、??????
家???????????????????」???????。???
??、????「? 、? ? ? ???????????????（?）? ? ? 」?? ?
い?????? ?????????????? ? 、いず
れ
に???「??????????????????????、?
本???? ?（?）え?」 ??? 。　千????????????、?????? ?? 。
??????、????????? ???? 、
心
に?っ?????????。?????「????????????
?」?????????????????。??、「????????
土
の
地
域
的
組
織?」?????????、?????????????
???? ? 。 ? ???、前
提
す???????????????、?????????????
???? ? 、 っ
ち
が
っ
て
い???????。
　?????????????????????????っ?????つ看
却?????っ??、 ?
め???? 。 、 ?
??（?）
い?? 、 、ぽ?? ????????。????????????っ?に?? 、 ?
??????? ? ?????? ??（?）
て
説?????、????????????????。
　???? 、 っのは
い????????。?????、??????????????
???、????「????? 、そ
れ
に
対
応???????????、?????、????????
???? ? 」、 「 ?????? ??????? （ ）
の
意?、??????????????????」 。 っ
そ????????????ー ???? 。
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福?????????????。????、「?????????、
歴
史
は
結
局???????????????、???????????
?????????????っ???????」????、???「??? 、 っ????????」???? 。 ? 、柳??「??????????????????????????っ?、
??? ?????????? （ ）
結
果
的
に
は
彼
は
民
俗
学
の
理?????????っ???っ???」??
??? 。 、 ?余
地
を
残????????????。???っ?、?????????
批
判
を
念?? 、 ? ? ?
強
調????????????????????????。
　
千?? ???
??????、??? っ
て
い???? 。 「
程
で
住
民
に???????????????、????????
?????? ? 、? ???????? （ ）流
動
が
前
提??っ? 」 ? 。
所
に?っ?「???? 、
形
成?? ? ? 」? 、
問
い
の
所
産????っ?。 ? 、
????????? ?? ???????????。　??っ??、?????「???????、???????????
???????????????????????????（?）
に
対
応??、???????????????????????」??
っ
て
い?? 、? ?
?。「?? 」 、鳥
敵
す
れ
ば
そ??????????????、???????????
の
諸
相
を????????????????????????????
??。??? ??っ 、 ??????????? っ
て?????????????????。　?? ????、??????????的分
布??????????????
批
判?????????。????????????????????
れ???、?? 、 ?に?? ?た?? 、 、
?。?????????????? ? 「?? ? 」????????? 。　
　????????、??? 、?
　
　
地
域
社
会?????????????、????????????
　
　
社????????????????、?
　
　
て
組
織
す???? っ 。 ? 、
　
　
い???? っ ? ???????
　
　
は??。 っ?、????????????? っ
　
　
に?、 ? ? 、 ? 、
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識
的???????????????????、????????
　
　?????????????????????????、????
　
　?? 。 ?
　
　?? 、
　
　
す?????っ????、????????っ?????????
　
　??。? 、
　
　
た
役
割
が
重
視??、??、??????????????????
　
　???? 、?
???????????（?）
　
　?? っ ?????。
　
か
な???????っ?? っ 、 ?
す????????????????????、????。?????て伊?????? 、 「
????????? ??? 」 ????????????? 、 っ ?れ
て
い???????っ?。
　?????????? 、 ?互規
定???? ???? ? 。
???????? ? （ ）
た
が
っ?、
??? ? ? ? 。??、 ?。?? 、 ???????? ??っ???? （?）? ? 、 ?っ
て
遠?????????。
　????????????????????、??????????
???っ????。???????????????????????
み
か?????? ??? ???、????????????
???? ? 「? 「 」た
め
で
は??っ?。??????「「?」??????????????
っ
た
か
を
問???????????????????????????
?????? っ ????。　????????????、? 「化が
各
地
に
波
及???????、????????????????、
拒
否???、?????????? 」 ?
田
の
所
説
に?????????? っ 、
芸??????????????????????っ
た?、???? ?
い
は
ず
で??。
　?????? 。
???????????、?????????? ????????? 、 ? ?た?????? ???????????、???っ???芸
能??????????????????????????????
芸
能?? っ 。
て
強
調
す?????????、??????????????っ???
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か
か
わ??、???????????っ??????????????
を
想
定?? ? っ ? 。 、
民
俗
芸?? 、
能
性
を?? ??????。
　????、??????????????????????????
??、??????????????????????????。??は
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け?「??」????????、????????
が
か????????、????っ????????????????
??。?????。
　
　
こ?????っ?????? ??
　
　?????? っ ? ?
　
　?? 。 、
　
　?? 、
　
　
で??????っ????。???????? っ 、
　
　???? 、 、
　
　
の
土
地
独??????????、???????????????
???????????????? ? （?）
　
　
す????、?っ ??っ?????????。
　
誤?????? 。 「 っ 」
た
い?? 。 ??? ??
本
芸
能
史
に
登
場
す?????????、??????????????
????????? 、 ???????
を
描??」、????「 ?
???????（?）? ?? ? 」????????????????????、?
た
が
っ
て????????????????????????????
で??。??????????。　
　??????????????????っ???。???????っ
　
　
て
い?????? 、 ー ョ
　
　
を???????っ?????、???????????????
　
　
た
芸
能
が
地
方
に
伝
播?、???????????????????
　
　???????? 。 ????? ? ?
　
　?? っ っ 、
　
　?? 、
　
　
上???っ?、???? ? ?
　
　?、?? 、 ?
????????????（?）
　
　ー ?ョ? ?????? 。
　??????????????????????????????、限定???「? 」 っ
を
説?? ? ? ? 。 っ
??、?????? ????? ? ??????。????、 ? ? 、荘?????????? 、芸?、 ??? 、村
結
合
集???????????????、???????????っ
???????? ? ?????? （?）
て
伝
播????、??????????????、??? 。
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　????????????????????????????。??
?、????っ???????????????。?????????? ? ?????????????? （ ）? 、反
論
す???????????????????。???????、?
俗
芸???????????????ょっ?????????????
の
で?っ 、 ??
機???????????? 。 、伝?? 、
???????????? 。 。?? 、 「 」 っれ??????。 ???????????? 。　　
以?、???????????、?? （ ）
　
　
い?? ?、 ? 、
　
　
七
つ
の
伝
播
方
法
以???????????????????。??
　
　
そ
の
地
方
独??????????????、??????????
　
　????????????????????? 。
　
　
そ
れ????????????????????????????
　
　
の
か?? 、 、
　
　
無
か?? 、
?????????????????????（?）
　
　
せ??????????っ?????????。
　
こ??????????????????????????。??、
そ
れ
で
は
民
俗
や
民???????????????????。????
が?、???????????、???????????っ?????その
所?????????????????????????????
か
れ
て
い?????、?っ????????????????????
は??。??? ? ? 、民俗
芸
能
研
究
に
お
け?「??」??????????????????
た
の
で
は??????。
　
　
本?、???????? 、
　
　
能
が?っ?? ??????????????????、
　
　????????、?????????????。???????
　
　?、 ? ? 、
　?????、???????? ? 。　　???? ? 、 、
????（?）
　?????。　　
民????????????、??? ?
　
　
は??。 、? 、 ?
　
　
か??
　
　
承
や
文
化
が
反
映??、????????????????????
　
　??。????っ????っ? 、
??????????????? （ ）
　
　
俗
学
の
一
つ
の
方???????? 。
　
ひ???? ? ? 、? ??????
????? ????、 ????????
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す?。????、???????????????、????????。
?????????????????????????????????、 「 」妥?????? ? ? 。 っ 、??????????下
の???????????????????????、??????
俗
社?? ? 。
路
が
み
ず
か???「?????????」?????????????、
?????????? ???（?）
そ
の
構
想
を
ぜ
ひ
知????????。
　
ひ?????? 。 、
?????っ ???? 、 っ
形
式
を
利
根
川
流
域
で
形
成?????????????????????
???? 。 、?? ?????っ?????? 、そ
の
一帯
を?????????????? ? っ
い
た
の
で??、????????????????っ?????。??
?????? 、 っ ?
だ
ろ??。??????????????っ っ
前?????????????????????、?????????????????????? 、 ????? ? 。　
筆
者
の?????????、??????????????????
な?。?????????????????????????????の若
狭
地
方
に
伝
承?????????????、??????????
い?。??????????、??????????????????
?????????????（?）? ??? ? 。????????????????か????、? ??????。　
　???????????、??????????????????
　
　?? 、????????????? 。
　
　
そ
れ?、????????????????????????、?
　
　???? っ?
　
　?? 。??、????? 、
　
　
分
母
に
相??????????????????????。???
　
　
独?????????????????????????????
　
　
か
み??????、??? ? 、
???????????（?）
　
　
か
せ?? ?????。
　
か???、??????
の
民
俗
社
会
に
お
け??????????????????。????、
王
の???? ? 、 っ
の
か
を
測?、?????? ?
????（?）
た
わ????。 、
体
現?? ??????????? 、
そ
の
具
体
的
な????っ?。??????????????、????
??????? ???。?? ??? ???
れ???、????????????????????。　　
従?、???????????????????????
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　????、????????????????????っ????
　
　
思?。??、????????????????????????
　
　
定
で????、???????????????????????
　
　
ロ
ギー ? ? 。
　
　??、????? ? 、
　
　
能
研
究
に?っ?????????????????。???、??
　
　
芸
能
が
伝
播???????????????????、?????
　
　
を
過
少
評
価
す????????????????????????
　
　????。??? ? 、
　
　
未
だ
無
定
形?????? っ
　
　
調????????。???????、??????? 、
　
　
地?? ? ??????? ? 。
　
　?、?????? ? っ
　
　??、? っ
　
　
て?????? 。 、
　
　????
??????????????（?）
　
　
が
成
立???????????。
　??っ??、?????????????????????????を対?????? ?、「??」????????????
て
い
た?????????? 。 ???、????? ?
の
民
俗
社
会
の
み???、?????????????????????
??（?）
ず
で??。?っ? 、 ?????? ?
???、????っ????????????????????????? っ?????。　
以?、???????????????、??????????「?
?」?? 、 ? っ?? ? っ 。 、 「 」?? っ っ思
わ
れ?。???????、????????????????、??
芸
能
を
そ
の?????????????っ?????????????
す
錯
誤
を
犯?? ?????。
　??????、?????「??」???????????????
?????????っ 、 っ?? 。 ? ?深????っ? 、 ????????????? 。
???っ 、 、?? ? っ 、課?????? っ 。 ?
?、?? ?? ?
す???? 、 ??????? 。
五
　
構
成???「??」
?????????? ??「??」
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れ???、????????っ????????。?????????た課
題
を????????、???????????????????
?、??????????????????????。???????唐
突
か
つ
余
談
め????????、「??」?????????????
???? ? 、 ?視
座
に??????????。???????????????、??
の????????。　　
こ
れ
は
限?????????????????????????、
　
　???????????????????、???????、??
　
　
伝???????? ? 、 、
　
　
の
輪
郭
を?????、 ??????
　
　?。????、 、 ?
　
　
は?????? 、 、
　
　???? ?
　
　
考????。
　
　
だ?、 っ
　
　?、???? 。 、
?????????????????????????? （ ）
　
　?? ? 、 ???????????? 。
　
宮
田
の
所
説
は
方
法
の
可
能
性
を
提
言????????っ???、???
話
そ???? ???? 。 ???
?????「? 」 ???????、 ? 、 。
??????????、????「??」??????????????? ????? 。　
　???、???????、??????????????????
　
　
考?、????????????、??????????????
　
　???? ? 、???????????? 、
　
　
何???? ? 。 ? 、
　
　
村
だ
け
で
割??????????。??????????????
???????????? （ ）
　?っ?????????????????。　
い
わ
ゆ????????????????っ???????????
???? （ ）? ????っ 、 「 ?」囲
を
可?????????????????????? 。
???、 ? ? 「 、?? ? 、氏????????????????????????」、「???、?済
的
軸
に???????????? 、
??????????????? ????
現???? 」
?????。　
民
俗
芸
能
研
究
の
領
域
で
は????????????、??????っ
て
芸
能
史
の
動???????????????????????っ??、
だ
か???っ??????????????????????????
???????。 っ 、 、?? 「 」 ?? ?
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い
か?、「??」????????????????????????
???っ????????????。???????????????域
に???? ?? ? 。
た
だ???。
　
三
隅
が
練???????????????????「??」????
定????、??????????????????????????か?? っ 。? 、
???、???????? ? ? った?。?? 、 っ 、「 、
???? ? 、が
生
活
の???????????っ?、????、?????????
???? ???」????????
の
で??。???????????????、 「 」
提?????????? ? ????????? 。　考???? 、
熱
情
を?????????????????????。?????、
「地?」?? ??????????っ? 、
???????????? 。 ??? ?「????」????（ ）
「異
常
人?」???????、「??」?? ?
っ
た
民
俗
芸
能
研
究
を
相
対
化??、?っ???????????????
か
ね??。??????。
　
　
民????、?????????、????????????っ?
　
　
の?、????、????????っ?????????????
　
　???????、???????、??????????????
　
　?? っ ??、????。????? 、
　
　
花?????? ? 、 ? ?????、??????? 、
　
　
そ
れ
が
煽
動??、???????????????????。??
　
　?、???? 、? ?、
??????（?）
　
　?? ???。
　
民
俗
芸???????????????????っ????????
?、「??」 ??????っ????????????????、?? っ? ?? ??????????? 。む??、????????????????????????????が要
請????????っ??????? 。 、
俗
芸
能?? ? 、
べ
て
い?。
　
　????????????????、
　
　
ば?、?? ?
　
　
に?っ 。 、
　
　
は?? ? ? ュ ?
　
　
ろ?。 ? ? ????? 、 、
　
　?????????っ???。????、??????????
　
　?? ? ? ? 。
　
　
の
大
部
分?、???????????、???????、????
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者
が
演???????????????、???????????
??????????????????（?）
　
　?????????っ????????。
　??????????????、????????????????、民俗
芸??????????????????????????。??
芸
能
研?? 「 」 、 ?
照
射???????? っ ?????。 ????
「地?」 っ ?、 っ ?
れ
た
森
尻
純
夫??????????????????????????
??????????????? （ ）
い
な
が?、??????????? 。
　?っ??、????????? 、 ????
???「? 」 ????? 。 ??????? ? ???? ?、??????????? 、 。 、者???????? ? ? 、い?? 、 「
?（?）
演?」 。「 」?????、???? ??? ? ?????。??? ???っ???????? 、 っ 。　?????? ? 「 ? ?? ????????見?? っ 、? ?????????? ? ?
?」??????? 、「 ? （ ???）???の???? ????、? ?
?（?）? 」??????。???「????????????????を???????????????????????????????設定
す???????????、???????「??」??????
た
わ
け
で??。
　?????????????????「??」??????????
?、????????「 ? ?????????
せ???? 。 ? 「
??? ? ????????? ? （ ）
っ
て
の
地
域
性??????????????????」??っ????、
??? ??? ? ???? 。 ??? ??????? ? （ ）
み
て
お???。???????????? 、 っ ?
??? ? ?? 。　
　
例??、? ? 、
　
　?、?????????????????????????。??
　
　
て???? ? 、
　
　
ア
レ
ン
ジ
が
加
わ?、????????????。????????
?????????? （ ）
　
　?????、??????? 。
　??っ??、????????っ???????
??????。???「??? ??、 ? ? ? ?????? ?????（?）?? ? 」 。 ?? ???? っ 、
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?????????????????（?）? ????? ? 、?????????????? 。　??????、????????????????????????み?? ? 。
?????? っ ? 、 ?
神???? ????????????? 、や
が
て
民
俗
芸
能
研
究
に
お
け?「??」???????????????
????????????? 。
六?????
　
民
俗
芸
能
研
究
に
お??「??」?????????、???????。
迂
回
路
が?????????????????っ????????、?
果????????????????????っ?????
??。???????????? 。　
　
民
俗
の
諸
伝
承
の??、????っ? ? ?
　
　
芸????、?????????? 、
　
　
以?? ? 、
???????? ? （ ）
　
　
遅
れ
て
い?????????????。
　
い?????????????????、
能
の
特
異??????????。????、
????????????民
俗
学
的
方
法
に?????
俗
芸
能
が
人
々
の
熱
情
を????????っ??????????、
本???????????「?? 」　　
　
　
　
　
　
　
　?「?
俗
以????」??????????????っ??????????
い????????????。???っ?、?????????。??芸能
研
究
に
お
け?「??」???????????っ??、???っ?
?????????????????????っ??????。???終
幕???????、 ????????????? 。
　???????「 」 ? ? ?
?????? 、 ???。 、題?????? ? 。 、能
の
地
域
差
が????????っ?????????????????
?????? っ 。 ????????????????????、 ??? ???? 。　??????、??????? 、
???? っ ????? っ?。 、組
織??????っ????????????????っ???? ?
す???????? 。 っ 、 ?????????はむ???? ? っ ?、
わ
ば?? ?????????????っ 。
　
そ
の
ぽ??、「??」??????????????????。「??」
は
対???? 、
べ??????。??? 、 「 ?」
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に
対
す????????っ???????????っ???。「??」
は??????、???????っ????????????????
??っ????????。?????????????????「??」を
問
い?????? 、 「 」 ?????????
根?????? ? 。? 、性
が
そ???? 、 ?
???????? ? ??????、?????が????????。　
か???、?????????????????????????。「民
俗
芸???????????????、?????、??????
???????? っ 、て?????」?? 、
???? 、 「 」
主
題
化
す???????? ?
??。
註（????????????????????????????????（??（??? （ ）、　
　??、?????、????????「???????????????
　
　
的
考?」『?????????』、? ???、 ???。
（????? ??（????????（??? ???????
　
　
社??????』、?ょ???、?????、??、??「??????
　????????????（????）??、?????????????　
　
多
様
性
を
前
提?????、???????????????、?????
　
　
類
型
（理??）????????????????????????」?、
　
　
「単?????????????????????????????、?
　
　
本
社
会?????????????????????????」????
????。
（???????????????????? ?（?? ???????? ? ????? ????????????????　
　
域
設
定
にょ???????? ? ?
　
　
わ
せ
式
区??」???、???? ???????。???
　?????? ??????、?　
　???????????????、?「???、????????、???
　
　????????? ? ? っ?、 ??
　???ー????? 、　
　
か?????????????????????」? ??
　??? ? 。　
　?????? 、? っ
　
　????????? ?、???????
　
　??? 。
（?????? ?　
　???ー」『 』 ?
　
　
八
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（?）??? ? ? ? ? 、 ??、（?） ? 、 。（?） ????「?? ??? ?」『 ? 』 ?、 、　??? ? 。（?） 、 、（?） ? 、 。（?） ? 、 。
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（?）?????、????「?????????????????????　?っ?ー」『 ? 』 ? 、 ???、?????、　　
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“Region”in　Studies　on　Folk　Performing　Arts
HAsHIMoTo　Hiroyuki
　　This　paper　aims　to　examine　how　studies　on　folk　performing　arts　have　understood
“region”．　When　dealing　with　the　study　of　regional　character　in　folklore　studies　in　line
with　this　interest，　we　come　to　notice　a　strange　inclination．　Studies　on　folk　performing
arts　do　not　rank　regional　variation　and　regional　character　as　important　subjects　from
any　context　at　all．　In　my　opinion，　this　is　because．　the　regional　variation　of　folk
performing　arts　is　f1111y　explained　as　being　a　result　often　brought　about　by　diffusion．
Folk　performing　arts　seem　to　be　an　object　that　is　not　suitable　for　the　study　of　regional
character，　in　other　words，　it　is　not　easily　regulated　by　regional　character．
　　However，　even　admitting　that　diffusion　brings　regional　varlatlon　ln
arts，　I　wonder　if　the　various　aspects　of　folk　performing　arts　can　be
by　natural　diffusion．　Once　the　historical　aspect　of　folk　performing　arts
the丘eld　of　vision，　one　cannot　neglect　the　circumstances　in　which　folk
were　brought　into　the　region　through　organized　diffusion．　It　follows
phase　of　folk　peforming　arts　should　have　been　sought，　as　it　were，
aspects　o
of　the　performing　arts　as　an　index．
　　In　this　case，“region”is　not　necessarily　Iimited　to　an　individua1
‘‘region”　should　above　all　else　l）e　set　variably，　based
tion．　This　is　because　where　folk　performing　arts　are　concerned，　a“　“
tuted　by　the　people’s　passion　towards　the　folk　performing　arts．　In
might　have　been　nothing　more　than　one　of　the　results　brought　about
passion．　This　viewpoint　questions　once　more“region”based　on　actual
performances，　and　it　can　be　an　opportunity　to　change　fundamentally
presupPose　the“region”．　In　addition，　if　the　regional　character　of　folk
can　he　obtained　from　this，　I　consider　that　the　study　of　regional
be　critically　examined，　or　re．constructed．
folk　performing
　explained　solely
　　is　brought　into
performing　arts
that　the　reg al
　 in　the　various
ftransformation　that　become　apparent　in　an　attempt　using　the　original　pattern
　　　　　　　　　　　　　 　folk　socie y． The
on　the　character　under　considera．
　　　　　　　　　　　reg10n，，　c n　be　COnSti
　　　　　　　　　　　　　　　　fact，　a　“region，’
　　　　　　　　　　　　　　　　　by　the　people’s
　　　　　 　　　　　　 　　　　performers　and
　　　　　　　　　　　　　　the　concept　that
　　　　　 　　　　　　　　　　perf rming　arts
　　　　 　　　　　character　itself　should
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